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人数 ％ 人数 ％
平均年齢 ３５．６±６．１ ３３．３±４．１
職業
会社員 １１０ ７５．９ ４７ ３２．４
公務員 １４ ９．７ １０ ６．９
パートタイム １ ０．７ ６３ ４３．４
自営業他 ２０ １３．８ ２３ ２５．９
なし － － ２ １．４
残業の有無
よくある ９２ ６３．４ ２９ ２０．４
たまにある ３８ ２６．２ ４３ ３０．３
ほとんどない １３ ９．０ ４６ ３２．４
ない ２ １．４ ２４ １６．９
自覚的健康状態
よい ７７ ５３．１ ６８ ４６．９
まあよい ５３ ３７．９ ６７ ４６．２
やや悪い ９ ６．２ １０ ６．９
悪い ４ ２．８ －
夫婦の関係
満足 ８４ ５８．３ ５１ ３５．２
まあ満足 ４５ ３１．３ ７２ ４９．７
少し不満 １０ ６．９ ２０ １３．８


















































































抑うつ ５３．８ ４４．１ ６３．４ ＊＊
啼泣 ３７．２ １４．５ ６０．０ ＊＊＊
生理的症状
日内変動 ９７．２ ９６．６ ９７．９ ns
睡眠 ３７．９ ３６．６ ３９．３ ns
食欲 ４４．１ ４３．４ ４４．８ ns
性欲 ９１．０ ８４．１ ９７．９ ＊＊
体重減少 ２２．４ １９．３ ２５．５ ns
便秘 ３８．６ ２２．８ ５３．８ ＊＊＊
心悸亢進 ２７．６ ２７．６ ２７．６ ns
疲労 ８４．１ ７５．２ ９３．１ ＊＊＊
心理的症状
混乱 ９１．０ ８６．２ ９５．９ ＊＊
精神運動性減退 ９５．２ ９２．４ ９７．９ ns
精神運動性興奮 ４５．２ ４４．８ ４５．５ ns
希望のなさ ８４．８ ８２．１ ８７．６ ns
焦躁 ５４．８ ４６．９ ６２．８ ＊＊
不決断 ９２．４ ９１．０ ９３．８ ns
自己過小評価 ８８．３ ８５．５ ９１．０ ns
空虚 ８９．３ ８５．５ ９３．１ ns
自殺念慮 １３．４ １５．９ １１．０ ns







































平均点 SD 検定 平均点 SD 検定
仕事が思うようにいかない
＊＊ nsほとんどない ３１．８ ４．０ ４２．２ ８．４
ある ３９．６ ６．８ ４２．９ ６．４
自分の時間が持てない
ns nsほとんどない ３７．０ ７．６ ４２．３ ８．２
ある ３９．５ ６．８ ４２．９ ６．６
家計にゆとりがない
ns nsほとんどない ３８．０ ７．２ ４１．０ ７．４
ある ３９．８ ６．７ ４３．３ ６．５
育児が思うようにいかない
＊＊＊ ＊＊＊ほとんどない ３５．４ ６．０ ３５．２ ４．５
ある ４０．４ ６．７ ４３．４ ６．５
親として自信が持てない
＊＊＊ ＊＊＊ほとんどない ３６．８ ６．６ ３７．７ ４．４
ある ４１．８ ６．２ ４４．４ ６．６
家事の負担が大きい
＊＊＊ ＊ほとんどない ３７．７ ６．６ ４０．６ ３．８
ある ４２．８ ６．２ ４３．２ ７．０
配偶者との会話が不足
＊＊ nsほとんどない ３７．２ ６．７ ４１．２ ７．１
ある ４０．８ ６．６ ４３．５ ６．５
配偶者の家族との付き合いが負担
＊＊＊ ＊＊＊ほとんどない ３８．１ ６．４ ４０．３ ６．２
ある ４３．２ ７．１ ４４．７ ６．５
近所との付き合いが負担
＊ ＊＊＊ほとんどない ３８．４ ６．７ ４１．０ ６．１
ある ４１．３ ７．０ ４５．８ ６．８
仕事と家庭の両立が負担
＊＊＊ ＊ほとんどない ３７．１ ６．７ ３９．８ ７．２
















































































The purpose of this study was to clarify about the
situation of parents’ depression condition. Zung’s Self-
岡本
１５
rating Depression Scale（SDS）was used for this
study, and the object of study was１４５ sets of father
and the mother with a nursery schooler.
The results were as follows. The mean SDS scores
of the parents who are doing child-rearing were as
high as４１．１points, and a majority of parents had de-
pression condition. The mean SDS scores of mothers
and fathers were４２．８ and３９．３, respectively. There
were significant difference in mean SDS scores and
prevalence by gender. Moreover, stress related to the
SDS score intentionally. It was shown that the meas-






公論 平成１７年８月２２日号 中央公論社 東京
３）川上憲人（１９９６） 職場における自己評価式抑う
つ尺度の妥当性について．産業医学 ２８：３６０－
３６１
４）川上憲人，原谷隆史，金子哲也 他（１９８７） 企
業従業員における健康習慣と抑うつ症状の関連
性．産業医学 ２９：５５－６３
５）福田寿生，木田和幸，木村有子 他（２００２） 地
方都市における６５歳以上住民の主観的幸福感と抑
うつ状態について．日本公衛誌 ４９（２）：９７－１０５
６）上野範子，藤田峯子，中村弥生 他（１９９７） 自
己評価式抑うつ尺度（SDS）を用いた高齢者の精
神的健康状態の調査－入院高齢者と在宅高齢者の
比較－．日本公衛誌 ４４（１１）：８６５－８７３
７）福田一彦、小林重雄（１９７３） 自己評価式抑うつ
尺度の研究． 精神経誌 ７５：６７３－６７９
８）高倉実、平一彦、新屋信雄 他（１９９６） 高校生
の抑うつ症状の実態と人口統計学的変数との関
係．日本公衛誌 ４３（８）：６１５－６２３
９）福田寿生、木田和幸、木村有子 他（２００２） 地
方都市における６５歳以上住民の主観的幸福感と抑
うつ状態について．日本公衛誌 ４９（２）：９７－１０５
１０）飯島久美子、森本兼曩（１９８８） ライフスタイル
の健康影響評価－生活習慣、不定愁訴と精神的健
康度との関連性－．日本公衛誌 ３５（１０）：５７３－
５７８
１１）川上憲人（１９８６） 職場における自己評価式抑う
つ尺度の妥当性について．産業医学 ２８：３６０－
３６１
１２）宮地文子，山下美根子，渡辺良恵 他（２００１）
初妊婦および３～４か月児・保育園児の母親の抑
うつと関連要因．日本地域看護学会誌 ３（１）：
１１５－１２２
１３）岡本絹子（２００５） １歳６か月児を持つ父親の抑
うつ症状と関連要因．小児保健研究 ６４（４）：５６０
－５６９
育児中の親の抑うつ状態に関する研究
１６
